



тема (від грец. οἶκος – житло, оселя, 
середовище та σύστημα – утворення, 
складення, система) – природ. чи ство-
рена людиною функціональна система: 
сукупність істот, пов’язаних між собою 
біотичними та ін. зв’язками, і певного 
відносно однорідного середовища їх 
проживання, які взаємодіють, утворю-
ючи систему взаємообумовлених біо-
тичних та абіотичних явищ і процесів.
Термін «Е.» вперше ввів у наук. обіг 
англ. еколог А. Тенслі, який у праці 
«Правильне і неправильне використан-
ня ботанічних термінів» (1935) описав 
Е. як росл. угруповання, трактоване як 
система, що включає не лише рослини, 
які його утворюють, а й тварин, існу-
вання яких пов’язане з наявністю цих 
рослин, а також усі фіз. та хім. компо-
ненти безпосереднього оточення чи 
проживання, які разом утворюють замк-
нену (самостійну) цілісність.
І хоча термін «Е.» виник у 1935, сво-
го сучасного трактування він набув на-
прикін. 20 ст. Так, нім. зоолог і ботанік 
К. Мебіус, вивчаючи екол. місця пере-
бування устриць, звернув увагу на те, 
що разом із ними в тих самих умовах 
живуть й ін. живі організми. На підста-
ві цього він зазначив, що кожна устрич-
на банка є спільнотою живих істот, які 
знаходять тут усе необхідне для існу-
вання. І таке співтовариство організмів 
на певній території, де постійно діє від-
бір під впливом зовнішніх умов, у 1877 
він назвав «біоценозом».
Через 10 років, у 1887, амер. біолог 
С. Форбс у праці «Озеро як мікрокосм» 
зауважив, що озеро утворює невеликий 
замкнутий маленький світ, мікрокосм, 
у якому діють усі осн. чинники й на по-
вну силу розгортаються всі життєві по-
дії. Тому, вивчаючи чорного окуня, не 
можна обмежуватися дослідженням 
лише цього виду; необхідно вивчити 
й види, від яких залежить його існуван-
ня, а також ті різноманітні фактори, від 
яких залежить існування цих останніх.
У суміжних з екол. науках є термі-
ни, які можна вважати еквівалентом 
«Е.»: «біокосне тіло» у біогеохімії 
(у 1926 ввів В. І. Вернадський), «гео-
система» у геоекології (у 1970 ввів 
В. Б. Сочава), «природ. тер. комплекс» 
у геогр. науках тощо. Але найбільш 
схожим з Е. є термін «біогеоценоз», 
уведений у 1942 В. М. Сукачовим. Дис-
кусія про відмінність між ними трива-
ла достатньо довгий час та остаточно 
«екосистемно-біогеоценозна» кон-
фронтація припинилася з опублікуван-
ням праці Є. М. Лавренка та В. М. Ди-
ліса (1968), де констатовано, що «біо-
геоценоз – це Е. в межах фітоценозу», 
тобто біогеоценоз є окремим випадком 
Е., коли її просторові межі визначають-
ся межами земної ділянки, вкритої од-
норідним фітоценозом, що займає одно-
рідний екотоп.
Є чимало визначень Е. Відомий 
амер. еколог і зоолог, автор підручника 
«Основи екології» (1953) Ю. Одум ви-
значав Е. як будь-яку єдність, яка вклю-
чає всі організми на певній ділянці та 
взаємодіє з фіз. середовищем таким 
чином, що потік енергії створює чітко 
визначену трофічну структуру, видове 
різноманіття та кругообіг речовин усе-
редині системи. На його думку, Е. – осн. 
функціональна одиниця екол., бо вклю-
чає як організми, так і абіотичне сере-
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довище, причому кожна з цих частин 
впливає на ін. й обидві необхідні для 
підтримання життя в тому вигляді, 
в якому воно існує на Землі.
П. Дювіньо визначав (1975) Е. як 
функціональну систему, яка включає 
в себе угруповання живих істот і їхнє 
середовище існування. За переконанням 
М. Ф. Реймерса та О. В. Яблокова 
(1982), Е. – це будь-яке угруповання 
живих істот і середовище його існуван-
ня, поєднані в одне функціональне ціле 
завдяки взаємозалежності і причинно-
наслідковим зв’язкам, що існують між 
окремими екол. компонентами. А на 
думку Д. Ф. Оуена (1984), Е. є співтова-
риство живих організмів разом із не-
живою частиною середовища, у якій 
воно знаходиться, а також усіма різно-
манітними взаємодіями.
Виокремлюють різні типи Е.: назем-
ні (тундри, ліси, степи, савани, пустелі), 
прісноводні (озера, річки, струмки, дже-
рела, болота, марші), мор. (відкритий 
океан, прибережні води, прибережні 
бухти, протоки, гирла річок, лимани, 
солоні марші, глибоководні рифтові 
зони), а також штучні – створені люди-
ною своїми зусиллями для задоволення 
власних потреб (сади, парки, поля, горо-
ди, поселення різного типу, штучні во-
дойми та ін.).
Розмір Е. є різним: це може бути тро-
пічний ліс Амазонської низовини або 
окремий ставок. Різні Е. відокремлені 
геогр. бар’єрами – пустелями, горами, 
океанами, або ізольовані ін. чином – 
так, як річки чи озера. Ці межі не є аб-
солютно непроникними, а тому Е. на-
кладаються одна на одну, що дає змогу 
розглядати Землю як одну надзвичайно 
складну Е.
В Е. можна виокремити 2 компонен-
ти – біотичний і абіотичний. Біотичний 
компонент складається з автотрофів чи 
продуцентів (організмів, які синтезу-
ють із неорганічних речовин усі необ-
хідні органічні речовини, використову-
ючи енергію фотосинтезу чи хемосин-
тезу) і гетеротрофів (організмів, які 
одержують енергію з процесів окис-
лення органічної речовини – консумен-
ти та редуценти).
Абіотичний компонент Е. – сукуп-
ність кліматичних (світло, температура, 
вологість), едафічних або ґрунтових 
(мех. і хім. склад ґрунту), орографічних 
(рельєф, висота над рівнем моря, кру-
тизна й експозиція схилу), хім. (газовий 
склад повітря, сольовий склад води, 
концентрація, кислотність), фіз. (шум, 
магнітні поля, теплопровідність і тепло-
ємність, радіоактивність, інтенсивність 
сонячного випромінювання тощо) фак-
торів, тобто факторів неживої природи.
Кожна Е. має властивості, які визна-
чають її існування: 1) різноманітність 
елементів (біорізноманіття); 2) стій-
кість; 3) саморегуляція та самооргані-
зація; 4) емерджентність; 5) нерівно-
мірність; 6) обмін речовин та енергії.
Значення Е. у природі складно пере-
оцінити, адже вони по суті є гарантом 
стабільності довкілля, найважливішою 
структурною одиницею навколишнього 
світу, фундаментом життя. Однак хи-
жацька госп. діяльність людини при-
звела до істотного зменшення природ. 
Е. на значних за площею мор. і сухо-
дільних територіях. Отримані дані до-
зволили оцінити кількість порушених 
Е.: якщо на стику 19–20 ст. території зі 
зруйнованими людиною Е. займали 
20 % суші, то до кін. 20 ст. вони охоплю-
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вали вже 63,8 %. У деяких частинах пла-
нети вони порушені локально, а в ін. – 
руйнування відбулося на величезних 
просторах.
На переконання фахівців, таке різке 
ослаблення середовищеформуючої 
і стабілізуючої функції Е. загрожує біо-
сфері катастрофічними наслідками. 
Руйнування природ. Е. і техногенне пе-
ретворення ландшафту підриває основи 
існування багатьох видів і їх угрупо-
вань, частина яких вже зникла, а ін. пе-
ребуває на межі вимирання. Тому в наш 
час збереження та відновлення природ. 
Е. є надзвичайно важливим завданням 
для всього людства.
Терміном «Е.» оперують не лише 
природничі науки, а й сусп., зокрема 
міжнар. екол. право. Він застосовується 
низкою міжнар. конвенцій з охорони 
довкілля: Про міжнар. торгівлю видами 
дикої фауни і флори, що перебувають 
під загрозою зникнення (1973), Про збе-
реження мігруючих видів диких тварин 
(1979), Про збереження мор. живих ре-
сурсів Антарктики (1980), Про захист 
Чорного моря від забруднення (1992), 
Про зміну клімату (1992), Про охорону 
біол. різноманіття (1992), Про охорону 
ріки Дунай (1994), Про стійкі органічні 
забруднювачі (2001), Про охорону та 
сталий розвиток Карпат (2003) та ін.
У Конвенції про охорону біорізнома-
ніття Е. визначається як динамічний 
комплекс угруповань рослин, тварин 
і мікроорганізмів, а також їх неживого 
навколишнього середовища, що взаємо-
діють як одне функціональне ціле.
Щодо вітчизняного екол. зак-ва, то 
визначення Е. міститься в ЗУ «Про за-
твердження Загальнодержавної програ-
ми охорони та відтворення довкілля 
Азовського і Чорного морів» від 22 бе-
рез. 2001, де вказано, що Е. – це природ. 
комплекс, створений живими організ-
мами, з умовами їх існування, пов’я-
заними між собою обміном речовин 
і енергії, які утворюють систему взає-
мозумовлених біотичних і абіотичних 
явищ і процесів.
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